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DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI BP 2014, 2015 JALUR A DAN BP2017 JALUR B UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN UJIAN PROPOSAL /SKRIPSI DENGANPERPANJANGAN  JADWAL UJIAN  DARI TANGGAL 25 MARET – 5 APRIL 2019.Persyaratan ujian proposal :1. Fotocopy KRS yang telah ada stempel terdaftar mata kuliah skripsi2. Menyerahkan persetujuan pembimbing untuk ujian proposal ( asli )3. Telah mengikuti seminar proposal / hasil 5 x ( asli )4. Menyerahkan persyaratan mengikuti ujian proposal ( asli )a. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian danbiostatistik inferensb. Menyerahkan SAPS ( Asli+Fotocopy)c. Verifikasi slip pembayaran semester 1- terahkirMAHASISWA MENYERAHKAN LEMBAR KESEDIAAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UNTUKJADWAL UJIAN. SELAIN ITU JUGA MENGKOORDINASIKAN DENGAN PENGELOLA RUANGANUNTUK MENETAPKAN TEMPAT UJIAN  PROPOSAL / SEMINAR.BAGI MAHASISWA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI  UNTUKMELAKSANAKAN UJIAN SILAHKAN DISERAHKAN KE PRODI 5 HARI SEBELUM PELAKSANAANUJIAN.TERIMA KASIH
Ketua
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKMNIP 197909102005011002
NO JUDUL PAYUNG NAMAMAHASISWA BP JUDUL INDIVIDU PEMBIMBING PENGUJI
UJIAN
PROPOSAL
1  LestariSuryaningsih 1711226002
Hubungan kelengkapan kegiatan
posyandu 5 meja, pengaruh media
massa, pengaruh petugas kesehatan














2 Lizsa Heldo Nela 1711226016
Hubungan sikap ibu, dan pengetahuan












3  Reni Ayu Indoka 1711226005
Hubungan pekerjaan, tingkat
ekonomi, tingkat pendidikan, dengan












4 Seprinawati Gulo 1711226001
Hubungan frekuensi pendidikan gizi,
dukungan keluarga dan motivasi













5 Desi Rahayu 1711226010
Analisis Kontaminasi Bakteri
Salmonella Thypii dan Personal
Higiene Pedagang pada Minuman Di











6  Reza Azzahra 1711226011
Analisis Kontaminasi Bakteri
Escherichia Colli dan Personal Higiene






















NO JUDUL PAYUNG NAMAMAHASISWA BP JUDUL INDIVIDU PEMBIMBING PENGUJI
UJIAN
PROPOSAL
PROPOSAL SKRIPSI PRODI GIZI JALUR B
7 Lembayung Sutita 1711226015
Analisis Kontaminasi Bakteri
Escherichia Colli dan Personal Higiene
Pedagang pada Jajanan Gorengan Di












8 Iska Elvina 1711226012
Analisis Kontaminasi Bakteri
Salmonella Thypii dan Personal
Higiene Pedagang pada Jajanan













9 Naisya Wiranda Putri 1711226008
Perbedaan Tingkat Ekonomi, Aktivitas
Fisik dan Pekerjaan Orang Tua pada
Remaja Wasting dan Non Wasting di
Pondok Pesantren Darul Fallah













10 Restu Tri Julian 1711226003
Perbedaan Kebiasaan Makan,
Pendidikan Orang Tua dan Riwayat
Penyakit Keluarga pada Remaja
Wasting dan Non Wasting di Pondok
Pesantren Darul Fallah Kecamatan

















NO JUDUL PAYUNG NAMAMAHASISWA BP JUDUL INDIVIDU PEMBIMBING PENGUJI
UJIAN
PROPOSAL
PROPOSAL SKRIPSI PRODI GIZI JALUR B
11 Wasting Zeneza Ovia 1711226007
Perbedaan Pengetahuan, Sikap dan
Tindakan tentang Gizi pada Remaja
Wasting dan Non Wasting di Pondok
Pesantren Darul Fallah Kecamatan












12 Muhamad DemiPrakarsa 1711226006
Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi
Terkait Stunting pada Aspek Sumber
Daya Manusia serta Sarana Prasarana
di Tingkat Desa di Kabupaten Rokan
Hulu
Dr. Denas Symond,









13 Hifzatun Nisa 1722226014
Evaluasi Program Gizi Mengenai ASI
Ekslusif dan Suplemen Gizi terkait
Stunting dari aspek Persepsi
Masyarakat akan Program gizi Tingkat
Keluarga di Kabupaten rokan Hulu
Dr. Denas Symond,












PROPOSAL DAN SKRIPSI JALUR A
PROGRAM STUDI GIZI















Hubungan Asupan Karbohidrat, Aktivitas
Fisik, dan IMT Dengan Kadar Gula Darah
















Hubungan Asupan Serat, Tekanan Darah,
dan Asupan Lemak Dengan Kadar Gula















Hubungan Asupan Lemak, Obesitas,
Aktivitas Fisik Dengan Kadar Gula Darah















Hubungan Asupan Protein, IMT, dan
Obesitas Dengan Kadar Gula Darah pada























Hubungan Dukungan Kader,Motivasi Diri
dan Tingkat Pendidikan Terhadap















Hubungan Dukungan Keluarga, Tingkat
Pengetahuan dan Dukungan Tenaga
Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Buku














Kajian Pendistribusian Buku KIA di
Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan





Senin 11 Maret 2019
Pukul 8.00






Hubungan Pemanfaatan  Buku KIA
Terhadap Pengetahuan, Sikap dan














Hubungan Pemanfaatan  Buku KIA
Terhadap Pengetahuan, Sikap dan





























Kebutuhan Gizi di Institusi X
Firdaus, SP, MSi















Kebutuhan Gizi di Institusi X
Firdaus, SP, MSi














Kebutuhan Gizi di Institusi X
Firdaus, SP, MSi




















Perbedaaan Frekuensi Konsumsi Fastfood,
Aktifitas Fisik, Dan Tingkat Pengetahuan
Pada Remaja Obesitas Dan Non Obesitas
Dr. Azrimaidaliza, SKM
MKM
dr. Desmawati, M. Gizi
Dr. Helmizar, SKM
M.Biomed
dr. Ulya Fasrini Uti,
M. Biomed




Perbedaaan Asupan Karbohidrat, Protein,





Rabu 13 Maret 2019
Rahmi Dan Non Obesitas






Perbedaaan Durasi Tidur, Keterpaparan
Media, Dan Frekuensi Fastfood Pada
Remaja Obesitas Dan Non Obesitas
Dr. Azrimaidaliza, SKM
MKM










Perbedaaan Tingkat Pengetahuan, Status
Ekonomi, dan Pengaruh Teman Sebaya
Pada Remaja Obesitas Dan Non Obesitas
Dr. Azrimaidaliza, SKM
MKM









Perbedaaan Jumlah, Jenis, Frekuensi
Makan, serta Keterpaparan Media Pada
Remaja Obesitas Dan Non Obesitas
Dr. Azrimaidaliza, SKM
MKM

























Hubungan Tingkat Pendidikan dan Peran
Petugas Kesehatan dalam Pemberian
Informasi Mengenai Diet Hipertensi
dengan Kepatuhan Diet Hipertensi pada















Hubungan Konseling Gizi dengan Sikap
Pasien serta Dukungan Keluarga Terhadap
Kepatuhan Diet Hipertensi pada Pasien















Hubungan Antara Pengetahuan Diet
Hipertensi dan Lama Menderita Penyakit
dengan Kepatuhan Diet Hipertensi pada














Hubungan distribusi PMT dan pengetahuan

















Yusuf memberikan PMT Balita kepada anaknya









Hubungan antara sikap dan peran petugas
kesehatan dalam pemberian kapsul vitamin
A terhadap kepatuhan ibu nifas
mengkonsumsi kapsul vitamin A di
wilayah kerja puskesmas X
Dr. Denas Symond,
MCN













Hubungan antara pengetahuan pasutri dan
tingkat pendidikan ibu hamil terhadap
kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet
























Hubungan Kelengkapan Imunisasi dan
Tingkat Pengetahuan Ibu terhadap














Hubungan Keikutsertaan Keluarga dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Ketersediaan Pangan Rumah Tangga
















Hubungan Asupan Makanan dan Distribusi
Makanan dalam Keluarga terhadap
















Hubungan Penerapan Perilaku Program
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di





Rabu 20 Maret 2019
Pukul 08.00








Hubungan Perilaku Gizi Seimbang dan
Penyakit Infeksi terhadap Kejadian

























Pengaruh Konseling Gizi, Pendekatan














Hubungan Pemberian Makanan Tambahan
(PMT), Asupan Zat Gizi Makro (KH, P, L)
dan Pola Asuh Ibu
Dr. Helmizar, SKM
M.Biomed













Hubungan Ketersediaan Pangan, Kebiasaan
Makan dan Sosial Ekonomi
Dr. Helmizar, SKM
M.Biomed












Hubungan Pemberian ASI Eksklusif,

















Hubungan Kelengkapan Imunisasi ,
Pemberian  MP –ASI dan Pekerjaan Ibu
Dr. Helmizar, SKM
M.Biomed











Pengaruh Pemberian Vitamin B12 terhadap




















Pengaruh Pemberian Tablet Fe terhadap
Kejadian Anemia pada Remaja Putri
Dr. Denas Symond,
MCN












Pengaruh Penyakit Infeksi terhadap
Kejadian Anemia pada Remaja Putri
Dr. Denas Symond,
MCN











Pengaruh pemberian vitamin c terhadap
kejadian anemia pada remaja putri
Dr. Denas Symond,
MCN












Hubungan Sarapan Pagi, Aktivitas fisik

























































dengan status gizi remaja
SMP Adabiah padang
Prof. Nur Indrawaty
Lipoeto, MSc, PhD,
SpGK
Dr. Idral
Purnakarya, SKM
MKM
Dr. Helmizar, SKM
M.Biomed
Vivi Triana, SKM
MPH
Selasa 26 Maret
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Pukul 14.00
